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A kéretlen levelek (spamek) jelensége m ára az internet egyik legégetőbb prob­
lémájává vált. A spameUenes küzdelem egyik form ája a  szűrés, melynek során a  
beérkező leveleket két csoportra osztjuk: tartalm uk alapján spam nek vagy ren­
des levélnek jelöljük meg őket. A spamszűrést így tekinthetjük szövegosztályozási 
problémának. Bevált szövegosztályozási módszer az ún. naiv bayesi osztályozó 
(NBC): az egyes kategóriákba sorolt példák (tanulókorpusz) alapján felépített 
nyelvi modell segítségével állapítjuk meg, hogy ado tt dokumentum melyik kate­
góriába tartozik. A nyelvi modell i t t  az egyes kategóriákhoz tartozó  szógyakori­
sági listákat jelenti.
NBC képezi az a lap já t Paul Graham 2002-ben publikált spamszűrő eljárá­
sának [2]. Ennek lényegi többlete, hogy figyelembe veszi a  spamszűrés aszim­
m etrikusságát: egy spam  átengedése sokkal kisebb baj, m int egy rendes levél 
elvesztése.
A módszer előnyei: (1) nagyon jó  szűrési teljesítményt biztosít, (2) a  szűrő 
felépítése spam  és rendes levelekből álló tanulókorpusz alapján autom atikus, (3) 
időről időre ú jra  betan ítható , így adaptálódik, (4) a  tanulókorpusz megadásával 
mindenki m aga definiálhatja, hogy mit ta r t  spamnek.
Im plem entáltam  az algoritmust és az elmúlt h a t hónapban teszteltem  a  sa já t 
beérkező leveleimen. A pontosság 98.6%, a  lefedettség 94.1% volt.
Látjuk, hogy jelen esetben a  nyelvi feldolgozás mindössze az emailek tokeni- 
zálását és a  szóalakok gyakorisági listáinak elkészítését jelentette. Próbálkoztak 
lemmatizálással vagy a  nagyon gyakori szavak elhagyásával, de ez nem hozott 
lényeges teljesítményjavulást [1]. Úgy tűnik, hogy egy efféle viszonylag egyszerű 
szövegosztályozási feladat megoldásában a  nyelvi feldolgozás szempontjából mi- 
nim alista hozzáállás célravezető. A kapott algoritmus nyelvfüggetlen, azaz bár­
milyen nyelvű emailek szűrésére alkalmas.
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